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«НАЛИБОКСКИЙ» 
Почти каждому известны такие туристические объекты Белару-
си как Беловежская пуща, Августовская и Гродненская пущи, 
Свислочская пуща и другие, однако далеко не каждый знает о том, что 
в Беларуси есть еще одна, куда менее известная, однако не менее уни-
кальная и неповторимая Налибокская пуща. 
Налибокская пуща – один из самых больших лесных массивов в 
Республике Беларуси и вполне возможно во всей Восточной Европе, 
на ее территории располагается РЛЗ «Налибокский».  
Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» нахо-
дится на западе Беларуси, в 65 км от Минска и занимает площадь по-
чти 87 тыс. га., являясь одним из крупнейших заказников в стране. 
Господствующим типом экосистем заказника выступают леса. 
На их долю приходится 89,9 % территории. Сельскохозяйственные 
земли занимают около 10 %. Антропогенными, урбанизированными и 
индустриальными территориями занято около 0,1 %.  
По территории заказника протекают реки Западная Березина, 
Уса, Ислочь и их основные притоки – Волма, Волка, Сивичанка, Из-
ледь, также здесь находится озеро Кромань. 
Территория заказника относится к Неманскому флористическо-
му району и расположена в Правобережном подрайоне, флора которо-
го насчитывает 955 видов. На территории же РЛЗ «Налибокский» за-
регистрировано 917 видов растений. Таким образом, репрезентатив-
ность флоры заказника по отношению к данному флористическому 
подразделению весьма велика и составляет около 96 %. 
Флористические исследования территории заказника показали, 
что почти четверть произрастающих здесь растений – лекарственные, 
значительное количество из различных систематических категорий 
внесено в Красную книгу Республики Беларусь. Также следует обра-
тить внимание на то, что большие площади пущи покрыты ягодника-
ми, имеющими хозяйственный и эксплуатационный потенциал. 
В границах заказника зарегистрированы представители всех 
6 классов позвоночных животных, обитающих в Беларуси: круглоро-




пущи, официально называют «Территорией, важной для птиц». В гра-
ницах заказника установлено обитание 51 вида животных из числа, 
краснокнижных видов. Кроме того на его территории зарегистрирова-
но обитание ряда видов животных и птиц занесенных в Красную кни-
гу Европы, а также имеющих Общеевропейскую Природоохранную 
Значимость.  
Выше перечисленные факты свидетельствуют о хорошей степе-
ни сохранности естественно-природных условий территории от ан-
тропогенного воздействия, а также об уникальности, высокой эколо-
гической и природоохранной роли заказника «Налибокский». 
Помимо природного разнообразия, пуща и прилегающие к ней 
земли, обладают богатым историко-культурным наследием. На терри-
тории Налибокской пущи в годы Великой Отечественной войны 
функционировало крупное партизанское соединение. Общее число 
партизан в этом районе превышало 20 тысяч человек. Существовал и 
отдельный еврейский партизанский отряд численностью свыше 3 000 
человек. Самым известным участником партизанского движения в 
Налибокской пуще был народный писатель Республики Беларусь Ян-
ка Брыль. 
Кроме того, на прилегающих территориях располагаются архео-
логические и архитектурные памятники, вошедшие в Государствен-
ный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
Так например, в г. п. Ивенец находится Алексеевский костел, закладка 
фундамента которого произошла в 1905 г. Недалеко от пущи распо-
ложено родовое поместье Дзержинских, а в селе Дзержиново нахо-
дится музей-усадьба Феликса Дзержинского. 
Наличие уникальной природной и историко-культурной подос-
новы, делает возможным развитие на территории заказника практиче-
ски любого вида туризма. В настоящее время, туризм на территории 
Налибокской пущи по большей части носит мало-организованный и 
стихийный характер. Более-менее организованный экотуризм на тер-
ритории заказника и пущи развивается благодаря Воложинскому ту-
ристическому кластеру. Кластер объединяет владельцев местных аг-
роусадеб, ремесленников, аниматоров, музыкантов, организаторов ак-
тивного туризма, представителей местной власти и сотрудников при-
родоохранных учреждений с целью развития и продвижения Воло-
жинского района на туристическом рынке. Именно благодаря ему, по 
территории пущи проходят одни из наиболее интенсивно посещаемых 
водных, пеших и велосипедных туристических маршрутов, организо-
ванных совместно с заказником. Из наиболее ярких событий прохо-




Непосредственно заказником, на территории пущи создана 
экотропа и зубровольер, однако учитывая огромный туристический 
потенциал и большое количество туристических мероприятий, требу-
ющих упорядочивания (поскольку они носят негативный характер для 
экосистем заказника) для снижения современной рекреационной 
нагрузки и достижения оптимальной, этого недостаточно. Заказнику 
необходимо перевести поток неорганизованных отдыхающих в русло 
развития организованного туризма, а для этого ему необходимо раз-
вивать собственную туристическую базу. 
Налибокская пуща представляет огромный интерес для любите-
лей самых разных видов туризма – познавательного, экологического, 
паломнического, сельского, семейного и других. Однако приоритет-
ным является именно экологический туризм. 
На территории заказника могу успешно развиваться практиче-
ски любые виды экотуризма: пеший, велосипедный, водный, лыжный, 
конный туризм. Возможно создание комбинированных маршрутов, 
проведение тематических и фото туров. Возможно развитие фести-
вального туризма. При этом, отдельное внимание необходимо уделить 
не только созданию и обустройству туристических маршрутов, но 
также кемпингов и туристических стоянок. 
Учитывая тот факт, что на территории заказника планируется (и 
частично уже ведется) создание Плейстоценового парка (Плейстоце-
новые парки – конкретные территории, на которых проводятся опыты 
по восстановлению мегафауны) на его основе можно создать новое 
направление в развитии экологического туризма. 
В развитии собственной туристической базы заказнику будут 
способствовать три немаловажных фактора: на его территории уже 
развивается туризм, который всего лишь необходимо направить в ор-
ганизованное русло; близкое расположение Минска – города много-
миллионника; наличие туристического кластера, стимулирующего и 
поддерживающего развитие туризма в регионе. В совокупности, эти 
факторы создают превосходную основу и стимул для развития на тер-
ритории заказника как туризма в целом, так и экологического туризма 
в частности. 
Налибокская пуща пока скромно остаётся в тени гораздо более 
известной Беловежской. Однако при бережном и настойчивом культи-
вировании образа, слава Налибок может прогреметь на весь мир, 
сравнившись с Шервудским или Тевтобургским лесом. Налибоки – 
это целая «страна в стране», по площади равная Люксембургу, да и по 
своеобразию природы, богатству мифов и историко-культурных обра-
зов несравнимая и неповторимая. 
